






Perancangan desain interior pada suatu perusahaan menjadi hal yang esensial 
untuk dapat melihat siapakah klien dan apa fungsi sesungguhnya dari suatu ruang 
atau satu kesatuan bangunan itu sendiri. Selain itu, dalam merancang, desainer 
harus dapat merasakan jiwa atau kekuatan dari suatu ruang agar nantinya segala 
aktivitas menjadi lebih optimal. Bandara Dewadaru Karimun Jawa perusahaan yang 
bergerak dalam bidang jasa transportasi udara, Di bawah pengawasan Direktorat 
Jendral Perhubungan Udara yang menginginkan sebuah bandara yang memiliki 
desain yang berprinsip green design dan mampu mengangkat citra alam pariwisata 
pulau Karimun Jawa sebagai salah satu identitas daerah. Oleh karena itu, dibuatlah 
sebuah desain interior bergaya modern, berprinsip Enviromentally Responsible 
Design (ERD), dan bertemakan Tipologi Alam dan Budaya sekitar Pulau Karimun 
Jawa. 
Tema yang diangkat Tipologi Alam dan Budaya sekitar Pulau Karimun Jawa 
dari bentuk pantai, matahari, penyu, buah buni dari pohon Dewadaru dan Bentuk 
ornament relung dari motif ukir Jepara yang bisa menjadi bentuk-bentuk organik 
yang memiliki repetisi dan keindahan yang khas. Pada desain bandara ini lebih 
difokuskan kepada prinsip 1, yaitu Respek terhadap kearifan sistem alam semesta 
di mana alam sebagai acuan bagi desainer dalam mendesain. Sedangkan repetisi-
repetisi dan bentuk ornament dari alam dan budaya tersebut mewakili sebuah jiwa 
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dari suatu bandara yang di dalamnya terdapat sebuah kekuatan pergerakan sistem 
terminal bandara yang senantiasa menuntut akan kecepatan dan ketepatan. 
Untuk mencapai segala tujuan dan keinginan klien tersebut, permasalahan 
pada interior yang sekarang didata kembali serta literatur pendukung digunakan 
sebagai panduan dalam mendesain. Referensi visual tentang bagaimana alam dan 
budaya Pulau Karimun Jawa tidak luput dari bahan acuan dalam mendesain 
sekaligus memberikan fasilitas untuk pengguna ruang yang lebih memadahi dan 
sesuai dengan standart bandara kelas III B. 
 
B. Saran 
Hasil perancangan interior Terminal Bandara Dewadaru Karimun Jawa 
diharapkan mampu membuka pikiran pada pihak pengelola bandara dan masyarakat 
Karimun Jawa akan pentingnya memiliki bandara dengan standar nasional. Bandara 
dengan fasilitas yang baik akan mampu menarik lebih banyak wisatawan dari 
berbagai daerah, baik lokal maupun mancanegara. 
Tema yang diangkat dalam perancangan interior bandara adalah mengambil 
prinsip ERD (Environmentally Responsible Design). Artinya, prinsip peduli dan 
tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan. Hal itu memberi pesan atau 
pelajaran bahwa masyarakat harus punya rasa tanggung jawab terhadap kelestarian 
lingkungan. Adapun penerapan tema budaya dalam bentuk foto-foto di dinding 
memberi pesan berupa pentingnya pelajaran sejarah Karimun Jawa pada tempo 
dulu, serta penerapan motif ukir Jepara memberi pesan pada masyarakat akan 
pentingnya mempertahankan dan mengenalkan budaya lokal kepada dunia.  
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